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NUEVOS HALLAZGOS DE CERÁMICA ESTAMPILLADA GRIS 
PRERROMANA EN CATALUNYA 
En 1971 dimos a conocer un nuevo tipo de cerámica correspondiente 
al momento prerromano,l cuya presencia en los yacimientos catalanes de 
esta época había pasado o bien desapercibida, o bien no se la había valorado 
suficientemente. Esta cerámica gris, cuya principal característica consiste 
en presentar una decoración a base de estampillados, la localizamos sobre 
una docena de yacimientos, correspondientes la mayoría de ellos a esta-
ciones prerromanas de la cuenca del Llobregat-Cardener (Barcelones, 
Bages y Solsones). 
A fin de completar el inventario sobre este nuevo tipo cerámico, apor-
tamos en el presente trabajo nuevos hallazgos, los cuales, si bien no varían 
las directrices expuestas en nuestro anterior trabajo, vienen a reafirmar 
la valoración de la cuenca del Llobregat-Cardener como zona de expansión 
de las mismas, con los hallazgos de las comarcas del Anoia y Pene des 
(figura 1). 
Para concluir esta breve introducción hemos de advertir que al señalar 
los nuevos yacimientos y estampillados, proseguimos el orden de numera-
ción del trabajo anterior a fin de completar hasta el momento el inven-
tario conocido de esta cerámica estampillada gris prerromana. 
INVENTARIO 
10. - Molí d'Espígol (Tornabous, Lleida) 
Yacimiento ibérico en la zona del Urgell, del cual ya se conocían otros 
fragmentos de esta cerámica.2 No obstante, al revisar los materiales pro-
cedentes de la campaña efectuada por el Museo de Solsona en el mismo, 
y procedente de la habitación 1,3 apareció un nuevo fragmento: 
e) Fragmento aparecido en un estrato de finales del siglo nI a. J. C. 
en la habitación l. Pasta gris compacta, perteneciente a una vasija de tipo 
1. MIQUEL CURA-MoRERA, Acerca de unas cerámicas grises con decoración est4m-
pillada en la Catalunya prerromana, en Pyrenae, 7, Barcelona, 1971, págs. 47-60. 
2. Acerca de unas cerámicas ... , pág. 56. 
3. La habitación corresponde a la estancia 15 de Maluquer (J. MALUQUER DE 
MOTES et alii, Colaboración de la Universidad de Barcelona en las excavQCiones del 




globular, presentando una decoración de tres bandas estampilladas sobre 
un baquetón ancho, la superior a base de pequeños círculos simples (es-
tampillado n.O 1) Y la inferior de círculos concéntricos (estampillado n.O 3 J ,4 
mientras que en la banda central aparece un motivo nuevo, consistente en un 
estampillado circular con aspa inscrita de puntas convergentes partiendo 
de un botón central (estampillado n.O 19 J. 
12. - Empúries (Gerona) 
a) (Estampillado n.O 20 J. Aparecido sobre dos fragmentos hallados en 
la ciudad greco-romana de Empúries, el primero procedente de la sepul-
tura 101 de la necrópolis de Les Corts y el segundo en el Decumano B, 
estrato V, ambos fechables en el siglo II a. J. C., Y de los cuales ya hicimos 
referencia.s 
b J Sobre un vaso bit ronco cónico del tipo «gris ampuritano», que se 
conservaba en el Museo Provincial de Gerona (seguramente procedente 
de Empúries), aparecieron dos estampillados idénticos, uno encima y el 
otro debajo del asa, los cuales, según opinión de Erich Kukahn, correspon-
derían, al parecer, a la impronta de una moneda (estampillado n.O 21 ),6 ya 
que en ellos figuran dos delfines revoloteando en distintas direcciones 
alrededor de un símbolo de difícil interpretación (una ancla o un carcaj). 
Aunque los estampillados de Empúries constituyen un grupo aparte 
- como ya indicamos -, pues corresponden al grupo de las cerámicas 
llamadas «grises ampuritanas», las cuales presentan unos caracteres téc-
nicos propios que permiten diferenciarlas claramente del resto de cerámicas 
grises que aparecen en gran profusión en los poblados indígenas de época 
prerromana, especialmente en la zona de la Catalunya Vella. No obstante, 
alguna afinidad debe existir entre ambos tipos cerámicos, ya que en ambos 
se refleja la decoración a base de estampillados. 
13. - Camí de la Font del Llop (Pobla de Claramunt, Barcelona) 
Yacimiento inédito y destruido en parte al efectuar las obras de acon-
dicionamiento del camino que conduce a la Font del Llop, y que fue pros-
peccionado por miembros del Museo Municipal de Igualada,7 los cuales 
recogieron abundantes fragmentos cerámicos de los siglos IlI-Il a. J. C., 
entre los cuales destacan dos por su decoración estampillada: 
4. La temática de círculos estampillados, ya sean simples o concéntricos, debe 
sin duda provenir de la tradición del mundo centro-europeo y nord-itálico, en cuyas 
cerámicas aparecen ya desde finales de la Edad del Bronce y se hallan relacionadas 
con la temática de tipo solar. En las cerámicas estampilladas grises, dicho motivo 
es el de mayor difusión, ya que por lo general aparecen los círculos estampillados 
sobre todos los fragmentos cerámicos. 
S. Acerca de unas cerámicas ... , pág. 58. 
6. E. KUKAHN, El único cuño de la cerámica gris, en el XII Congreso Nacional 
de Arqueología, Jaén, 1971 (Zaragoza, 1973, págs. 425-426. 
7 .. Agradezco a los hermanos Jordi i Joan Enrich, del Museo Municipal de Igua-
lad.¡i, la amabilidad en proporcionarme los materiales de este yacimiento inédito aún, 
para su estudio. 
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Fig. 1. - Distribución de los hallazgos por la cuencas del Llobregat y Cardoner. 
a) Fragmento gris pajizo, de pasta dura y estructura foliácea en su 
corte, presentando restos de mica en su interior; superficie lisa y pulida. 
Presenta una decoración de dos bandas estampilladas superpuestas, corres-
pondiendo la superior a círculos concéntricos (estampillado n.O 22), debajo 
de los cuales aparece un nuevo estampillado, por desgracia fragmentado, 
del tipo ovoide o triangular.8 
b) El segundo fragmento, también informe y de características téc-
nicas igual al anterior, presenta a su vez dos nuevas bandas estampilladas 
superpuestas. La superior (estampillado n.O 23), en forma de ancho sello 
cuadrangular, lleva en su interior una decoración de motivo vegetal a base 
8. Estampillados en forma triangular u oval han aparecido en: Penya del Moro 
(Sant Just Desvern), El Cogulló (Sallent), La Massana (Guardiola). 
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de SS contrapuestas.9 El segundo, también del tipo de sello, presenta en 
su interior un cérvido, en cuya boca puede apreciarse un zig-zag de difícil 
interpretación (estampillado n.O 24).1° 
También de dicho yacimiento procede un fragmento de fusayola de 
barro gris oscuro, que lleva motivos estampillados, los cuales a su vez, sin 
duda alguna, debemos relacionar con los hallados sobre la cerámica.11 El 
primero de ellos representa un cáprido con la cabeza vuelta y mirando 
hacia atrás (estampillado n.O 25), y el segundo, una esquematización en S 
igual, pero de menor tamaño (7 mm.) al estampillado n.O 11, conocido ya 
por un fragmento procedente del Molí d'Espigol (Tornabous). 
14. - La Massana (Guardiola, Barcelona) 
Poblado prerromano, situado junto a la confluencia de dos arroyos, 
hoy convertido en campo de labor, por lo cual en su superficie aparecen 
abundantes fragmentos cerámicos, los cuales han motivado su referencia 
en varias ocasiones.1 2 En superficie fueron recogidos en el curso de una 
prospección por J. Mestres, del Museo de Vilafranca del Penedés, los si-
guientes fragmentos cerámicos: 
a) Fragmento de borde de una pátera de cerámica gris-azulada, pasta 
dura,. buena cocción y estructura foliácea; su superficie interior de color 
gris pajizo con huellas muy profundas del torno: presenta en su superficie 
exterior una decoración de dos profundas acanaladuras que delimitan dos 
verdugones anchos, sobre los cuales se presentan bandas estampilladas de 
círculos concéntricos (estampillado n.C> 3). Diámetros de la boca, 130 mm. 
(lámina I, 1). 
b) Fragmento perteneciente a la parte superior de una vasija de cuello 
alto y recto, con asa (desaparecida). Su pasta es gris compacta y de tona-
lidad azulada, buena cocción. Superficie interior y exterior pulidas. Al final 
del cuello presenta un verdugón ancho sobre el cual aparecen una serie de 
círculos impresos concéntricos unidos por una línea incisa a manera de 
franja de volutas (estampillado n.O 26)P Diámetro de la boca, 104 mm. 
(lámina I, 2). 
e) Fragmento informe que contiene un verdugón ancho sobre el cual 
se desarrolla una decoración estampillada de sellos triangulares con puntos 
en relieve en su interior (estampillado n.C> 27). Pasta gris, blanda y porosa; 
9. Este estampillado recuerda al estampillado n.O 16, procedente del yacimiento 
de Pla de la Vila (Santpedor). 
10. La temática zoomorfa hasta este fragmento sólo se nos había presentado en 
Margalef (Torregrossa), donde sobre un fragmento se presentaban dos bandas estam-
pilladas, una representando un lobo (estampillado n.O 13) y la otra un jabalí (estampi-
llado n.O 12). 
11. La impresión de ruedecilla que presenta esta fusayola es común, a su vez, 
en los fragmentos estampillados de Pla de la Vila (Santpedor) y Penya del Moro 
(Sant Just Desvern). 
12. GLORIA TRÍAS, Las cerámicas griegas de la Península Ibérica, Valencia, 1967. 
13. Estampillados con motivos parecidos, pero más sencillos, los encontramos 





Fig. 2. - Ampliación de motivos de las estampillas. 
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su superficie exterior debió estar cubierta originariamente por un engobe 
negruzco del cual quedan aún indicios (lám. 1, 3). 
d) Fragmento informe de pasta gris, blanda y porosa, de superficies 
muy erosionadas y de color gris claro, presentando en su superficie exterior 
una decoración formada por triángulos obtenidos mediante la impresión 
de cuerdecilla metálica, combinándose éstos entre los que se presentan 
en reserva y otros cubiertos por líneas oblicuas obtenidas por impresión 
de ruedecilla, y finalmente unos terceros que presentan en su centro una 
hoja de hiedra estampillada (estampillado n.O 28)14 (lám. 1, 4). 
15. - Cava de la Vall de Cerbes (La Llacuna, Barcelona) 
En el Museo de Vilafranca del Penedes, entre los materiales de esta 
cueva se conserva un fragmento informe, con una decoración idéntica a 
otros hallados en la Cova Cassimanya de Begues15 (estampilladOs n." 1 y 7) 
(lámina 1, S). 
16. - Osso de Sió (provincia de Lleida) 
Procedente de un poblado prerromano en dicho término, se recoglO 
un fragmento de cerámica gris, hoy por desgracia desaparecido, que al pa-
recer presentaba una decoración a franja estampillada de 66 horizontales 
(quizá correspondería a una esquematización de un friso de volutas unidos 
( Es tampillado n.O 18).16 - M. CURA MORERA. 
14. Este fragmento, junto con los de la Penya del Moro (Sant Just Desvern), Pla 
de la Vila (Santpedor), parece constituir un grupo aparte dentro del mundo de las 
cerámicas grises, y seguramente más estrechamente relacionados con el mundo medi-
terráneo colonizador (cerámicas grises etruscas o producciones de barniz negro). 
15. Acerca de unas cerámicas ... , pág. 52. 
16. Noticia obtenida en Guissona. 
NlI evos hallazgos de cerámica 'es tampillada 
Cerá mica es tam pill ada gr is prcrromana. - 1 a 4. La Massa na; 5. Cova de la Val! 
ele Serves. (Fo to J . Castells.) 
